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• Elieser Tarigan, Faculty of Electrical Engineering - University of Surabaya, IDN.
• Go Melisa Gunawan, Faculty of Biotechnology - University of Surabaya, IDN.
• Johan Sukweenadhi, Kyung Hee University - KOR; Faculty of Biotechnology -
University of Surabaya, IDN.
• Juris Burlakovs, Faculty of Health and Life Sciences, Dept. of Biology and Envi-
ronmental Science, Linnaeus University, SWD
• Lanny Sapei, Faculty of Chemical Engineering - University of Surabaya, IDN.
• Lieke Riadi, Faculty of Chemical Engineering - University of Surabaya, IDN.
• Maizirwan Mel, Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineer-
ing, International Islamic University Malaysia, MYS.
• Maria Goretti Marianti Purwanto, Faculty of Biotechnology - University of
Surabaya, IDN.
• Mariana Wahjudi, Faculty of Biotechnology - University of Surabaya, IDN.
• Nurul Azizah, Faculty of Biotechnology - University of Surabaya, IDN.
• Popy Hartatie Hardjo, Faculty of Biotechnology - University of Surabaya, IDN.
• Praptiningsih Gamawati Adinurani, Faculty of Agrotechnology, University of
Merdeka, Madiun, IDN.
• Roy Hendroko Setyobudi, IABST, Jakarta and Ma Chung Research Center for Pho-
tosynthetic Pigments, Malang, IDN.
• Sharr Azni Harmin, Fakulti Sains & Bioteknologi, Universiti Selangor, MYS.
• Sulistyo Emantoko Dwi Putra, Faculty of Science - University of Potsdam, DEU;
Faculty of Biotechnology University of Surabaya, IDN.
• Theresia Desy Askitosari, RWTH Aachen University, Institute of Applied Microbi-
ology, DEU.




• Yoanes Maria Vianney, Faculty of Biotechnology - University of Surabaya, IDN.
• Zane Vincēviča-Gaile, Department of Environmental Science, University of
Latvia, Riga - Latvia, European Union, LVA.
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